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Представлен анализ природоохранной деятельности сельскохозяйственных производственных коопе-
ративов, крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводческих товариществ, хозяйственных обществ, мест-
ных органов управления и самоуправления Полоцкого региона Республики Беларусь, на основе которого пред-
ложено принять дополнительные меры по обеспечению экологической безопасности в сфере агропромыш-
ленного комплекса. Закон Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «Примерный ус-
тав колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива)», другие нормативные правовые акты 
(в том числе и локальные) о правовом статусе этих организаций и местных органов управления и само-
управления необходимо дополнить нормами об охране окружающей среды. Обосновывается необходи-
мость повсеместно учредить в штате субъектов хозяйствования АПК лиц, ответственных за экологиче-
скую безопасность. Показано, что одним из направлений обеспечения экологической безопасности в АПК 
Полоцкого региона является разработка и принятие комплексной Концепции экологической безопасности. 
Указывается на необходимость разработки Государственной программы экологизации лесов и вод.  
 
Введение. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь в качестве одного из её 
основных элементов называет экологическую безопасность [1]. Экологический ориентир обеспечения 
национальной безопасности предопределен общемировыми тенденциями ноосферного устойчивого 
развития человечества и руководство Республики Беларусь принимает конкретные меры по реализа-
ции Концепции во всех сферах деятельности общества. Так, 1 августа 2011 года Указом Президента 
Республики Беларусь № 342 утверждена «Государственная программа устойчивого развития села на 
2011 – 2015 годы». В этом наиважнейшем документе закреплены некоторые направления обеспечения 
экологической безопасности. Например, в Главе 4 «Механизм трансформации государственной под-
держки АПК с учётом международной практики» подчёркнуто, что в целях сохранения и рационального 
использования земельных и водных ресурсов планируется обеспечить: 
- наблюдение за состоянием почв, вод, источниками их загрязнения; 
- оптимальное агрохимическое состояние; 
- реализацию мер по борьбе с деградацией и химическим загрязнением почв, в том числе разра-
ботку Регламента использования земель (по Европейскому опыту); 
- восстановление, модернизацию и строительство сооружений по обработке и утилизации стоков 
на животноводческих объектах, строительство биогазовых комплексов; 
- принятие комплекса мер по недопущению сброса в канализацию и открытые водоёмы отходов 
производства и переработки сельхозпродукции. 
Программой предусмотрено, что Национальная Академия наук выполнит пилотные  инновацион-
ные проекты по разработке новейших перспективных технологий и машин для АПК. Кроме того, постав-
лена задача обеспечить применение достижений биотехнологии и генной инженерии в растениеводстве и 
создание конкурентоспособных (на уровне мировых стандартов) сортов растений с высокой генетически 
потенциальной урожайностью. На основе применения новейших методов селекции и разведения новых 
пород животных будет создан новейший генетический потенциал. 
Таким образом, Глава государства и Правительство Республики Беларусь определили основные 
направления устойчивого ноосферного развития села. 
Вместе с тем для обеспечения экологической безопасности в сельскохозяйственном секторе тре-
буется использовать все элементы управления и регулирования. В контексте такой постановки вопроса 
рассмотрим некоторые факторы деятельности АПК на основе анализа производственной деятельности 
субъектов хозяйствования и местных органов управления и самоуправления Полоцкого региона.      
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Основная часть. По нашему мнению, для успешной реализации «Государственной программы ус-
тойчивого развития села на 2011 – 2015 годы» в сфере обеспечения экологической безопасности  требуется 
закрепление в действующем законодательстве о правовом статусе субъектов хозяйствования АПК право-
вых норм, которые бы возлагали конкретные обязанности на сельскохозяйственных производителей по 
защите окружающей среды. Несомненно, требуется принятие руководством субъектов хозяйствования 
также организационных, финансовых и экономических мер по оздоровлению экологической обстановки. 
Как показало изучение и анализ правового статуса основных субъектов хозяйствования в сфере АПК, 
в действующем законодательстве в этой части имеют место пробелы.  
Основные производители сельскохозяйственной продукции – колхозы (сельскохозяйственные про-
изводственные кооперативы (далее СПК) и крестьянские (фермерские) хозяйства). Кроме этого сельскохо-
зяйственной производственной деятельностью заняты граждане, состоящие в садоводческих товарищест-
вах, и жители села, возделывающие сельхозпродукцию на личных приусадебных участках. 
Изучение «Примерного Устава колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива)» [3], 
Закона Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»[4] свидетельствует о том, что 
эти нормативные правовые акты не содержат норм, возлагающих на руководителей субъектов ведения 
хозяйства и их членов конкретные обязанности по защите окружающей среды. Аналогичная пробель-
ность в правовом регулировании этой сферы имеет место и в Законе Республики Беларусь «О хозяйст-
венных обществах» [5]. 
На всей территории Республики Беларусь, в частности в Уставах колхозов Полоцкого региона, 
не установлены дополнительные нормы, регулирующие вопросы охраны окружающей среды. В кон-
кретных уставах не предусмотрено положений, которые бы обязывали субъектов сельскохозяйствен-
ного производства принимать те или иные меры по защите земель, недр, вод, растительного и живот-
ного мира. Поскольку уставы отдельных хозяйств должны соответствовать Примерному Уставу, то на 
местах не практикуется «наполнение» собственных уставов дополнительными положениями природо-
охранного содержания. Не следует забывать, что сельскохозяйственные производственные кооперативы 
уполномочены законодателем на локальное нормотворчество и в иных формах: разработка коллективных 
договоров (соглашений), различного рода положений, инструкций, правил. Но и в этой области не ис-
пользуются возможности правового регулирования и практически отсутствуют примеры подобного рода 
актов экозащитного характера. 
Что касается деятельности граждан, которые состоят в садоводческих товариществах, то «Положе-
ние о садоводческом товариществе», утвержденное Указом Президента Республики Беларусь за № 50 от 
28 января 2008 года [6], а также «Типовые правила внутреннего распорядка садоводческих товариществ», 
утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1048 от 21 июля 2008 года, 
устанавливают обязанности по охране окружающей среды. В то же время какой-либо специальный закон 
относительно сельскохозяйственной производственной деятельности граждан, занятых возделыванием 
сельхозкультур на приусадебных участках, не разработан.  
По нашему мнению, в современных условиях устойчивого ноосферного развития агропромышлен-
ного комплекса с целью более полного правового обеспечения экологической безопасности необходимо 
дополнить перечисленные нормативные правовые акты нормами об обязанностях по охране окружаю-
щей среды и мерах ответственности за неисполнение этих обязанностей. 
В условиях деятельности АПК Полоцкого региона важная роль в обеспечении экологической 
безопасности на селе принадлежит местным органам управления и самоуправления и их советам. В каче-
стве таковых здесь выступают Полоцкий районный и городской исполнительные комитеты, а также Но-
вополоцкий городской исполнительный комитет. В соответствии со статьей 17 пункта 1.4, статьей 41 
Закона  Республики Беларусь от 4 января 2010 года № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» местные советы утверждают региональные программы, концепции по вопросам 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
Деятельность предприятий ОАО «Нафтан» – завод «Полимир» (Новополоцк), ОАО «Полоцк-
Стекловолокно», ОАО «Технолит» (Полоцк) и других предприятий двух городов загрязняют воздушное 
пространство, сельскохозяйственные угодья региона. В свою очередь предприятия сельского хозяйства 
оказывают негативное воздействие на воды и землю. По нашему мнению, требуется принятие комплекс-
ной региональной программы (концепции) по защите окружающей среды. Наиболее адекватным реше-
нием экологических проблем представляется разработка и принятие органами местного управления и 
самоуправления региональной Концепции экологической безопасности. 
Однако, заметим, что для разрешения таких актуальных проблем, как обеспечение экологиче-
ской безопасности на селе, недостаточно усилий центральных органов власти и управления. Требу-
ется адекватное участие органов управления сельскохозяйственных субъектов хозяйствования и ме-
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стного населения. Именно этот сегмент, как показывает проведенное исследование, является наибо-
лее слабым звеном. 
Так, анонимное анкетирование региональных руководителей сельскохозяйственных производст-
венных кооперативов показало, что в 60 % указанных предприятий АПК в штатном расписании вовсе не 
предусмотрены работники (либо структурные подразделения), которые обязаны осуществлять природо-
охранные мероприятия. В результате этого вопросы экологии в хозяйственной деятельности в ряде слу-
чаев преданы забвению. К примеру, в условиях зимы вследствие конструктивных недостатков и бескон-
трольности со стороны хозяйств за функционированием многие водонапорные башни выходят из строя и 
превращаются в ледяные глыбы из замершей воды, которую беспрерывно качают из земли насосы.  
В результате истощаются запасы подземных вод региона. Решение этого вопроса зависит не только от 
ответственных за экологию, но и требует научных разработок насосов нового поколения, исключающих 
подачу воды в аварийных ситуациях. 
«Ахиллесовой пятой» в сельскохозяйственном производстве остается и загрязнение вод и земель 
отходами животноводческих ферм, особенно в паводковый период. 
В практике сельскохозяйственного производства Европы предусмотрен периодический перенос 
ферм на другие места. Однако в силу климатических особенностей и капитального характера зданий 
ферм в Полоцком регионе такая передислокация объектов животноводства невозможна. 
Государственная программа устойчивого развития села на 2011 – 2015 годы предусматривает 
строительство сооружений по обработке и утилизации стоков на фермах. По нашему мнению, требуется 
обеспечить инновационные научные разработки при решении этой задачи с целью внедрения способов 
полного обезвреживания ядовитых отходов и применения переработанных стоков в качестве органиче-
ских удобрений. При этом такая переработка должна быть увязана с прибылью и возможностями прода-
жи удобрений в другие хозяйства. 
Опрос руководителей агропромышленного комплекса Полоцкого региона показал, что многие из 
них считают, что в хозяйствах не требуется вводить ответственных за экологическую работу, что указы-
вает на недостаточную профессиональность специалистов данной области деятельности и необходи-
мость разработки и реализации специальной государственной программы повышения экологических 
знаний среди руководящего состава АПК. 
Требуется принятие неотложных мер и для решения наболевших вопросов по утилизации быто-
вых отходов в сельской местности, очистке лесных массивов от мусора и наведению должного порядка 
у водоемов. В последние годы в Полоцком регионе органы управления и самоуправления осуществили 
ряд природоохранных мероприятий: все садоводческие товарищества закреплены за соответствующи-
ми жилищно-коммунальными службами с целью вывоза твёрдых бытовых отходов; начата работа по 
обустройству мест отдыха граждан у водоёмов. Например, Полоцким райисполкомом благоустроена ме-
стность на берегу озера «Коллективное», доставлены контейнеры к  озерам «Ветрино» и «Белое».  
Однако этих мер пока явно недостаточно. Органы внутренних дел, природоохранные инспекции и 
общественные экологозащитные организации не осуществляют контроль за местами отдыха на берегу 
водоёмов и в лесных массивах, что негативно влияет на окружающую среду.  
По нашему мнению, местные органы управления в летний сезон обязаны реализовывать специ-
альные программы, требующие:  
- осуществлять контроль за местами отдыха;  
- установить оплату за въезд к водоёмам на автотранспорте, вырученные деньги использовать в 
природоохранных целях. 
Не до конца разрешены проблемы с вывозом, переработкой и захоронением твердых бытовых от-
ходов. Обязанность по вывозу возложена на жилищно-коммунальные службы местных городов и посел-
ков, однако для этого они не имеют достаточных средств. Если в садоводческих товариществах вопросы 
удаления отходов в целом решены, то во многих отдаленных от городов и малонаселенных деревнях 
проблема упорядочивания мусорных свалок далеко не завершена. Требуется ужесточить контроль со 
стороны природоохранных инспекций, а руководителям СПК вменить в обязанность обеспечить надле-
жащий сбор и захоронение мусора. 
Для нормальной жизнедеятельности современных городов во всем мире практикуется их озеленение. 
В Полоцком регионе сама природа «озеленила» местность. Так, строительство г. Новополоцка велось 
непосредственно в лесном массиве, и строители сохранили для поколений горожан лес на прилегающей 
к городу территории, который, однако, загрязнен бытовым мусором. Надёжно оградить водоёмы и леса 
от загрязнения можно только путём разработки и утверждения Президентом Республики Беларусь Госу-
дарственной программы экологизации лесов и вод страны.                 
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Заключение. С целью обеспечения экологической безопасности в деятельности агропромышлен-
ного комплекса в Полоцком регионе целесообразно осуществить следующие организационные и право-
творческие меры: 
- внести дополнения в основополагающие нормативно-правовые акты о правовом статусе субъек-
тов АПК об обязанностях по обеспечению экологической безопасности в производственной деятельно-
сти и установить меры ответственности за их невыполнение; 
- предусмотреть в штатных расписаниях колхозов и хозяйственных товариществ должности ответ-
ственных за экологическую безопасность; 
- внедрить в практику деятельности местных органов управления и самоуправления разработку и 
реализацию Концепции экологической безопасности; 
- предусмотреть в исследовательской деятельности Национальной Академии наук Республики Бе-
ларусь проекты по созданию новых видов органических удобрений на базе переработки отходов живот-
новодческих ферм, их упаковки, хранения и реализации по доступным ценам другим земледельческим 
хозяйствам. Внедрение таких технологий возобновляемого производства удобрений снизит нагрузку на 
химическую и горнодобывающую промышленность и повысит экологическую безопасность; 
- разработать и представить на утверждение Президенту Республики Беларусь Государственную 
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ABOUT SOME ASPECTS OF ECOLOGICAL SAFETY MAINTENANCE  
IN AGRICULTURE ACTIVITY 
 
YA. POZHOGA, N. SHEVTCHUK 
 
Authors suggest to take additional measures on maintenance of an ecological security in area of agricul-
ture on the basis of the analysis of nature protection activity of agricultural production co-operatives, country 
(farmer) facilities, gardening companies, economic societies, local controls and self-management of Polotsk 
region of The Republic of Belarus.  In opinion of authors, it is necessary to add norms about preservation of the 
environment the Law of The Republic of Belarus «About a country (farmer) facilities», « the Provisional charter 
of collective farm (agricultural production co-operative)», and other normative legal acts (including local) 
about a legal status of these organizations and local controls and self-management. Except for it is necessary to 
create in agrarian and industrial complex’ staff the persons responsible for an ecological security.  Authors be-
lieve, that development and acceptance of the complex Concept of an ecological security is one of directions of 
maintenance of an ecological security in agrarian and industrial complex of Polotsk region.  Besides, the indis-
pensability of development of the State program ecologization of woods and waters. 
 
